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Les états financiers de la S.H.C.
The financial statements of the CHA for 1995 hâve been reviewed by Mr. William L. Parrott, Chartered Accountant. The surplus that 
occurred in 1995 is mainly related to the Annual General Meeting of the CHA held at the Université du Québec à Montréal in 
conjunction with the International Congress on Historical Sciences. Jean-Claude Robert and his team kindly negotiated the low costs 
associated with the conférence.
Les états financiers de la S.H.C. pour l’année 1995 ont été révisés par M. William L. Parrott, comptable agréé. La tenue du congrès 
annuel de la S.H.C. pour l’année 1995 à l’Université du Québec à Montréal conjointement avec le Congrès international des sciences 
historiques est en grande partie responsable du surplus de 1995. Jean-Claude Robert et son équipe ont négocié pour la S.H.C. les coûts 
minimes associés à l’organisation du congrès.
General Account/Compte courant
Revenue/Revenus 1995
311,393
Grants 153,066 Subventions
Membership Fees 72,828 Cotisations
Annual General Meeting 23,612 Assemblée annuelle
Interest and Investment Income 9,543 Intérêts et revenus 
d’investissements
Publication Sales 27,664 Vente des publications
Subscriptions 4,244 Souscriptions
Permissions 2,384 Droits d’auteurs
Miscellaneous 18,052 Divers
Excess Revenue over Expenditure
Surplus January 1, 1995
Surplus December 31, 1995
The A.B. Corey Fund
The Legal Fund
The Franklin Mint Account
The Ethnie Booklet Sériés Fund
The Hilda Neatby Fund
35,402 Surplus
154344 Surplus en début d’année
189,946 Surplus en fin d’année
40,440 Fonds A.B. Corey
28,824 Fonds de défense
139,255 Fonds Franklin Mint
102,357 Fonds des Brochures 
ethniques
6,484 Fonds Hilda NeatbyExpenditurefDépenses
Membership Dues 8,479 Cotisations
Office Expenses 12,336 Dépenses de bureau
Printing 43,503 Impression
Postage and Delivery 12,741 Poste/courrier
Permissions 925 Droits d’auteurs
Professional Fees 1,250 Frais professionnels
Subscriptions 7,774 Souscriptions
Salaries Benefits & Honoraria 52,309 Salaires, bénéfices et 
honoraires
Téléphoné 5,903 Téléphone
Travel - Annual Meeting 17,344 Déplacements- 
assemblée annuelle
Travel - Other 12,604 Déplacements-autres
Translation 2,940 Traduction
International Congress 9 5,000 Congrès international
Miscellaneous 2,883 Divers
275,991
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